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Abstrakt 
Examensarbetet behandlar en förbättring av Kråkholmens lekpark där betoningen ligger 
på att planera ett nytt lekområde med ny belysning till parken. Utgångsläget är en sliten 
och ödslig park med två fjädergungor, en rutschbana, en sandlåda, en gunga, en 
pulkabacke och en fotbollsplan med två trasiga mål.  
 
Planeringen har tre byggstenar som arbetet baserar sig på. Dessa är jämställdhet, att alla 
som vill skall kunna röra sig i parken. Trygghet, att invånarna runt omkring parken och 
parkanvändarna skall kunna känna sig trygga i parken både dag- och kvällstid. För att 
öka tryggheten kvällstid så bör man planera ett nytt belysningssystem. Sista byggstenen 
är mångsidighet och det betyder att parken har en stor mängd och variation av 
aktiviteter för olika åldrar.  
 
Det har använts flera metoder för att färdigställa projektet. Där ingår bland annat 
planering, intervjuer, en kreativ enkät och litteraturstudier.   
 
Varje byggsten beskrivs om vad de innehåller, vad de har för mål och hur de förstärks i 
planeringen.  
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Abstract 
The bachelor’s thesis contains a plan for improvement of Kråkholmens playground where 
the point is to plan a new playground and a new illumination plan to the park. The 
starting point is a park that’s worn down with two rocking equipments, one slide, one 
sandbox, one hill and one football field with two chipped football nets.  
 
The plan has three main purposes which the thesis is based on. These are equality, 
everyone that want shall be able to play in the park. Security, all citizens that lives in 
vicinity to the park and all park users shall feel safe in the park day and night. In order to 
increase security during night time a new illumination system is planned. The last main 
purpose is versatility that means the park has a great number and versatile activities for a 
suitable for all ages.  
 
It has been used many methods for completing the project, including planning, 
interviewing, a creative survey and literature studies.  
 
Each category describes what they contain, what their goal is and how they strengthen in 
the planning. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete handlar om planeringen av Kråkholmens lekpark i Jakobstad. 
Planeringen har planerats enligt tre kategorier. Kategorierna som planeringen planerats efter 
och strävar till att uppfylla är, jämställdhet, trygghet och mångsidighet. I arbetet beskrivs 
varje moment från utgångsläget och hur invånarna fick hjälpa till med planeringen till en 
visuell plan av hela parken.  
Beställare till detta planeringsprojekt är, staden Jakobstad och de vill ha en park för alla 
åldrar. Staden har länge haft planer på att planera om parken till att den skall bli mer 
användbar och till nytta för alla boende intill parken och andra. För tillfället utgör parken 
ingen stor nytta eftersom det förs mycket oljud från parken och en hel del skräp slängs i 
parken. Parken är belägen i ett bostadsområde med tomter som gränsar till parken på tre av 
fyra sidor.  
För att förverkliga dessa tre byggstenar, jämställdhet, trygghet och mångsidighet så planeras 
in lekredskap som alla invånarna i något skede av livet använda. Förutom alla lekredskap i 
parken finns även ett litet utegym och ett område med gymnastikredskap för äldre, de kan 
även spela ett spel petanque. I gymmet tränar man endast med kroppsvikten för att det skall 
kännas säkert för alla föräldrar om de låter sina barn springa ensamma i parken.  
I parken finns områden som är lämpade för barn i olika åldrar. Gränser mellan olika 
lekredskap för vilka åldrar som rekommenderas är ganska diffusa eftersom det skall vara en 
jämställd park så är målet att alla skall kunna leka med alla. För att få mera trygghet i parken 
så planeras god belysning in i LED för att spara på elförbrukningen och ge en god färg och 
ljusfördelning. För att en park skall kännas trygg skall man kunna veta vad som finns var i 
parken. Belysningen får inte ge stora skuggor, den får inte blända och belysningen skall vara 
jämt fördelad i parken så att det inte uppstår stora mörka partier där något skrämmande kan 
gömma sig i mörkret. Detta enligt park och naturförvaltningens riktlinjer 2014 för 
jämställdhetsarbete i deras punkter om trygghetsskapande åtgärder (park och 
naturförvaltningen 2014, 11). 
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2 Kråkholmens park- och belysningsplanering 
Kråkholmens lekpark belägen i ett av Jakobstad bostadsområden. I ett hörn av parken finns 
några få lekredskap för de yngsta användarna medan resten av parken är ledig och fri yta. 
Parken behöver planeras om och detta arbete kommer att behandla hela planeringsarbetet. 
Problemen som uppstått i parken är, högt oljud, flaskor som lämnats efter, endera hela eller 
söndriga, alkohol och svordomar. Det är kommentarer som kommit från boende i närheten 
av parken. 
 
3 Mål och riktlinjer med planeringen 
Målet med planeringen är att parken skall bli mera attraktiv för barn och unga men också 
äldre eftersom både skolor och åldringshem ligger nära parken. Förhoppningarna för den 
nya parken är att invånarna skall ta bättre hand om den än vad de gjort med den nuvarande 
parken. Hoppas också på att de som bor runt omkring parken skall få bo lite lugnare än vad 
de har haft det de senaste åren. Tre karakteristiska drag som planeringen och arbetet försöker 
uppnå i parken är: jämställdhet, att alla skall trivas och få vistas i parken oavsett ålder. 
Trygghet är den andra karaktären som planeringen och arbetet försöker uppnå i parken 
eftersom tryggheten inte har varit så stor den senaste tiden och eftersom det kommer att bli 
en park med många aktiviteter för alla åldrar så bör det kännas tryggt för de små men även 
för de stora. Det tredje karakteristiska draget som planeringen och arbetet ska bidra med till 
Figur 1. Karta över Jakobstad med information om var parken finns med egna 
markeringar. Kartan är tagen från (paikkatietoikkuna.fi) 
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parken är mångsidighet. För att få parken så mångsidigt som möjligt så planeras det in många 
olika aktiviteter i parken för alla åldrar så att det finns variation i parken. 
3.1 Jämställdhet 
I närheten av parken finns det skolor, åldringshem, egnahemshus och höghus. Alla som 
besöker parken skall ha samma möjlighet till att vistas här oavsett ålder. Därför har det 
planerats in så många möjliga olika aktiviteter med varierande åldersrekommendationer. I 
park och naturförvaltningens riktlinjer 2014 för jämställdhetsarbete så nämner de att ”I fall 
en park uppfattas som en jämställd plats beror dels på platsens utformning, dels på sociala 
normer som påverkar människors föreställningar och beteenden”. (park och 
naturförvaltningen, 2014, 8). Med det menas att för att få en park att kännas att den är 
jämställd ska det finnas en god variation på lekredskap som berättas mer ingående i den 
tredje kategorin med rubriken mångsidighet. Huvudsyftet är i alla fall att parken skall kännas 
jämställd, lika för alla. Den känns inte som jämställd ifall det endast har planerats in en viss 
typ av sport eller lekredskap endast för en åldersgrupp.    
3.2 Trygghet  
Vi stöter ofta på olika situationer i offentliga miljöer som inte känns trygga oavsett vad vårt 
mål är med vistelsen. Faktorer som inverkar på att situationerna känns otrygga är, hur mörkt 
är det i området, bländas man av något ljus, ser man ansiktet på personerna man möter, är 
platsen öppen eller är den trång (Hassib 2015, 9-16). Det är bara exempel på situationen som 
kan göra exempelvis en park kan kännas otryggt under den tid vi vistas i den vare sig om 
vårt mål då är att passera genom parken, leka i parken eller möta i parken.   
Trygghet är viktigt för att folk i och runtomkring parken inte skall behöva oroa sig för något 
oväntat. Det finns många olika definitioner på vad trygghet är och det upplevs oftast på olika 
sätt. En person kan tycka att en viss situation känns trygg medan en annan kan tycka att 
samma situation känns otrygg. Det beror helt på hur vi är som människor som gör hur vi 
upplever olika situationer. Fast vi alla tycker olika så finns det många gemensamma nämnare 
som platser där folk tycker känns trygga. Sådana plaster är tillexempel, befolkade platser, 
platser med god överblick, ljusa platser, orienterbara vägar och platser med god grönområdes 
underhållning. (park och naturförvaltningen 2014, 11). I de flesta fall kan man genom god 
planering förbättra och göra parker mera trygga att vistas i. Om parken är för trång kan man 
öppna upp den och vise versa och om den är för mörk kan den belysas mera med belysning 
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som inte bländar. Vandalisering av parker är något som är svårt att undkomma för det 
förekommer på de flesta platser till en viss nivå. För att minimera risken för att ett område 
skall vandaliseras så krävs det att man redan i planeringsskedet försöker planera så 
trivsamma miljöer som möjligt, för människan har en tendens att ta hand om de miljöer som 
människan trivs i (Christoffersson. 2011, 7). Det ända kända sättet att minska på 
vandalisering som är ett beprövat koncept är att installera videoövervakning i dessa områden 
där vandalisering förekommer för att möjligtvis få fast de som vandaliserar. Det är en dyrare 
lösning men att om man verkligen inte vill att det skall ske så är det i alla fall lönsamt. Det 
berättas i Göteborgsfria, att de vid flera skolor tagit i bruk kameraövervakning på den senaste 
tiden och att vid Hällboskolan har kostnadera för att reparera skadegörelsen minskat med tre 
fjärdedelar. (Tsatsa 2013) 
Att belysa träd i mörka områden höjer oftast trygghetskänslan för att man då kan se vad som 
ligger där i mörkret. Eftersom att man då ser vad där finns så blir otryggheten till en 
trygghetskänsla som utformas till en nyfikenhet som gör att man vill utforska området. 
(Eliasson 2013, 16) 
3.3 Mångsidighet 
Den tredje byggstenen som planeringen och arbetet strävar till är mångsidighet. Tanken är 
att det skall finnas en stor variation på aktiviteter man kan utöva i parken men det skall även 
finnas fritt utrymme för andra lekar som ger barnen mera utrymme att tänka själva på vad 
de vill leka bland annat tafattlekar och ”throw and catch” lekar. Johansson, Kollberg och 
bergström (2009,23) berättar i deras text att det är viktigt med variation för barnen. Det är 
viktigt att de får en bred variation på möjliga aktiviteter för att de förbättrar 
koncentrationsförmågan, motoriken och hälsan. Förutom det så är ändå den fria ytan en 
viktig del eftersom då får barnet tänka själv och komma på själv vad han eller hon vill leka. 
(Johansson, Kollberg & bergström 2009, 23)  
4 Bega 
Bega har utvecklat och sålt lamparmaturer till många städer i över 70 år. Bega ser till att 
hålla hög kvalité på armaturerna så de klarar stora varierande väderförhållanden. 
Armaturerna skall också klara av andra externa krafter som tär på armaturernas utsida. (70 
years of BEGA, 2017).  
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4.1 Watt 
Watt förkortas med bokstaven (W) och betyder effekt. Det vill säga, hur mycket en ljuskälla 
förbrukar. I dagens läge används led och därmed hålls antalet watt låg alltså 
strömförbrukningen för ljuskällan hålls låg. En vanlig glödlampa på 60W ger samma 
ljusflöde som en led lampa på 10W och ljusflöde kallas också för lumen. 
(Belysningsplanering.se (Bp) 2017) 
4.2 Lumen 
Lumen betyder ljusflöde och med ljusflöde mäter man hur mycket ljus en 
ljuskälla sänder ut. I vardagligt prat så benämner lumen hur starkt en lampa 
lyser. Enheten som den sänder ut det i mäts i lumen och förkortningens 
beteckning är (lm). (Bp) 2017) 
4.3 Färgtemperatur 
Färgtemperaturen mäts i kelvin som förkortas med beteckningen (K) och berättar 
om hurudan färg ljuset har. Desto lägre antal kelvin mätaren visar desto gulare är 
ljuset medan desto högre antal kelvin mätaren visar desto blåare och vitare blir 
ljuset. De färgtemperaturer som vanligen används ligger mellan 2500-5000K. 
(Bp) 2017) 
4.4 Färgåtergivning 
Färgåtergivning eller Ra-indexet som det också kallas anger på en skala 0-100%. 
Det berättar hur bra en ljuskälla återger färger, 100% är perfekt färgåtergivning 
medan under 80% är dålig färgåtergivning. (Bp) 2017) Exempelvis, ett lysrör har 
en färgåtergivning på 80%. (Elektro elco AB (Ee)) 
5 Metoder 
Metoder som har använts till detta arbete är litteraturstudier, för att hitta information om 
jämställdhet, trygghet och mångsidighet och hur det kan komma till synes praktiskt i parken. 
Andra metoden som använts är planering, för att visa en vision över den framtida parken. 
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Tredje metoden är intervjuer, för att få reda på vad invånarna tycker som bor i kontakt med 
parken så har enstaka invånare intervjuats. Den sista och viktigaste metoden som har använts 
till detta arbete så har varit en kreativ enkät för att få reda på vad parkanvändarna önskar sig 
i parken.  
Litteraturstudierna har gjorts via internet men också någon tryckt källa har använts till 
arbetet.    
Planeringen är huvudmetoden i detta arbete den knyter ihop säcken så att man får en helhet. 
Denna metod användes också allra föst när hela projektet började lite för att få inspiration 
och kunskap om vad texten skulle handla om.  
Intervjuer användes för att få information om problem och vad som inte fungerar i parken. 
Vad man kan ta i beaktande i planeringsskedet för att minska på problemen och möjligtvis 
få parken att fungera som en helhet.  
Kreativa enkäten, ”Rita din drömpark”. Under sommaren 2016 så bads invånarna i Jakobstad 
att dela med sig av sina åsikter om vad de vill ha i den framtida Kråkholmsparken så att det 
inte endast skulle vara planerarens åsikter om vad som skulle tillfredsställas i parken. Det är 
svårt att tillfredsställa en hel stads önskemål men vi vet att det endast är en bråkdel av hela 
stadens invånare som kommer använda den, dessa användare kommer mestadels vara nära 
boende. En artikel publicerades i österbottenstidning den 20 maj 2016 om att planschen 
kommer att sättas upp då under den inkommande veckan. Planschen sattes upp den 25 maj 
2016 i parken, planschen var inte enbart ett sätt att få in förslag utan det var också en 
undersökning om hur många invånare som var engagerade och ville se ett ansiktslyft på 
parken. Invånarna hade sommaren på sig att lämna in förslagen. Till ett komplett förslag 
skulle de rita deras drömpark på en sida och på baksidan skulle den beskrivas kort och 
koncist med ord. Postlådan granskades varje dag så att ingen post skulle bli bortförd eller 
förstörd. De första förslagen kom in 7.6.2016 och efter det började det komma in förslag lite 
nu som då. Hur planschen och enkäten såg ut ser du i figur 2.  
I tidningen publicerades en artikel handlade om projektet i parken där de intervjuad mig om 
hur projektet uppstod och hur jag skall gå tillväga för att fullfölja projektet. Runt 15 augusti 
togs postlådan ned och inlämnings tiden tog slut. 
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Efter insamlingen konstaterades att involvera invånarna i planeringsprocessen var ett lyckat 
evenemang eftersom det kom in ungefär tio förslag. Det har också diskuterats med några 
som bor runt parken om vad de tyckt har varit störande med och i parken. 
Resultatet av enkäten blev ungefär 7 planeringar i varierande utförlighet och planering. Det 
var få som följde mina steg och gjorde exakt som jag bad dem om. Variationen kan ha några 
olika faktorer som att informationen var för svår förstådd eller att de inte bara orkade göra 
alla steg. Variationen varierade mellan bara en bild, bara text eller de som uppfyllde 
inlämningskraven. De som inte lämnade in i postlådan skickade via e-mail en text med 
inspirationsbilder om vad de tyckte skulle passa i parken.   
Det som bör undvikas är att planera in något längs med parkens kanter eftersom det kommer 
i för nära kontakt med tomterna eftersom de flesta boende har en låg häck med en grind eller 
en liten öppning gränsande till parken, det skulle gärna få finnas något som avgränsar parken 
till tomterna exempelvis en skogsdunge som löper runt parken. En utmaning är också att 
försöka få parken så pass avgränsat från de boende så ingen tänker att det är enklare att köra 
över någon annans tomt för att det är närmare så än att köra runt. I nuläget dricks det även 
en del alkohol i parken som bidrar till ganska mycket med oljud med att det ropas och svär, 
flaskor hittas lite här och där som ger ett skräpigt intryck och mopeder som kör lite hur som 
helst i parken.   
Figur 2.  på planschen som sattes upp som informerar invånarna om vad som pågår. 
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6 Information om projektet sprids 
Två månader senare efter att artikeln publicerades i Österbottens tidning så ringde de från 
Pietarsaaren sanomat och även de ville intervjua mig för att ge de finskspråkiga i staden lite 
mera kött på benen om mitt projekt, men inte bara för att invånarna utan också för att ge 
möjligheten att få lite fler förslag till postlådan. Artikeln publicerades den 23 juli 2016 och 
hela artikeln kan läsas i bilaga 2. Den artikeln är skriven på finska men berättar lite mera 
noggrant om hur invånarna skall gå till väga för att lämna in deras visioner för parken. I den 
artikeln berättade jag även lite mina visioner om parken. Båda artiklarna kan läsas i de två 
första bilagorna (bilaga 1 och 2). 
7 Resultat 
7.1 Planeringsgenomförande  
Efter att postlådan tagits ned så, sammanställdes förslagen till ett. De grova yttre kanterna 
på parken skissades upp och alla förslag sammanställde i textform bredvid kartan. Efteråt 
börjades processen med att hitta olika lösningar på hur man kunde kombinera förslagen till 
att det skulle bli en park som skulle ha en helhet. Efter att man kommit fram med en 
tillfredsställande lösning så hade man grunden för hela arbetet, för man visste ungefärligt 
vad parken skulle innehålla. Detta upplägg var dock endast en disposition med riktlinjer om 
hur att gå vidare med planeringen. Under sista delen av sommaren ritades en mer detaljerad 
planering som åskådliggjorde hur parken skulle se ut, där planerades in så många av 
förslagen som möjligt. Hur den första skissen såg ut kan ses i figur 3.   
Figur 3. Bild över handritade planeringen ©Andreas Bäck 
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Följande momentet i processen var att få den handritade skissen kopierad till en dator med 
ett planeringsprogram för att påbörja den riktiga planeringsprocessen. Under momentet när 
ritningarna överfördes till datorn så ändrades upplägget. Det var här den största förändringen 
i planeringsprocessen skedde. Innehållet var det samma men visuellt sett ändrades planerna 
för att planeringen skulle bli mera praktisk. Det som ändrades var gångens formation, kullens 
storlek, borttagning av grilltaket, förflyttning av olika åldersgruppers lekområden och byte 
av lekredskap.    
7.1.1 Val av belysningsarmatur 
Belysningsarmaturerna valdes av en och samma tillverkare för att hålla en viss enhetlighet 
och inte variera mellan olika tillverkare. Armaturerna och stolparna är av märket Bega. Bega 
är ett Tyskt märke av belysningsarmaturer men det finns finska importörer och återförsäljare 
av märket till exempel ”Hedtec”. Hedtec hör till Hedengren-koncernen, de importerar och 
återförsäljer Installationstillbehör, industri och belysning.  Märket valdes för att de har 
moderna och simlpa designer. Till Kråkholmens lekpark behövs 3 olika lamparmaturer för 
att ge en tilltalande belysning som varken ger mörka delar i parken eller bländar så man inte 
ser vem man möter. Alla lampor kommer vara av led för att minska på kommande 
belysningskostnader.  
Som gatubelysningen planeras armatur-modellen som syns i (figur 6)  nedan. Armaturen är 
11.8W led-lamparmatur. Armaturen monteras på en höjd av 3500mm, den har en 
färgtemperatur på 4000K vilket ger ett blåvitt sken som ska ha bra färgåtergivning. Fortmatet 
på lampan är platt och slimmat för att parken skall se modernare ut. De placeras med ett 
avstånd på 22 meter mellan varandra för att utnyttja armaturen maximalt men att den ändå 
ger en bra ljusfördelning.   
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Vid sittgruppen i parken placeras i blomrundellen 10 stycken pollare av denna modell (figur 
7). Den är 23 watt led pollare som en färgtemperatur på 3000K som ger ett lite gulare sken 
än gatubelysningen för att mjuka upp stämningen i parken en aning. De placeras ungefär 2 
meter mellan varandra. I rundellen kommer det vara varannan blomlåda och varannan av 
denna lamparmatur.  
För att lysa upp de områden som inte ännu blivit upplysta och bör upplysas så placeras denna 
pollare i (figur 8). Den är 27,5 watt led pollare och den har också en färgtemperatur på 3000K 
och de placeras ut för att upplysa de olika aktivitets områdena.  
 
Figur 4. Detaljerad bild över en av Begas gatulampsarmaturer [hämtad: 1.2.2017] 
Figur 5.  Detaljerad bild över en av Begas Bollards modell [hämtad: 7.4.2017] 
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7.2 Område för de äldre 
Till de äldres område hör olika gymnastikredskaps som passar deras behov. Redskapen är 
avsedda till att förbättra de äldres motorik, rörlighet och balans. De är lätta att använda, de 
har bra med stöd för de äldre att ta tag i när deras balans inte mera räcker till och redskapen 
är placerade i en cirkel så att det går att umgås så de skall vara lätt att umgås med varandra 
under tiden man använder ett redskap. Alla redskap är av Lappsets tillverkning så det skall 
se enhetligt ut.  
7.3 Utegym 
I utegymmet kan man träna hela kroppen. För att hålla säkerheten uppe så tränar man endast 
med kroppsvikten. Det kommer antagligen en hel del barn som leker i parken utan uppsikt 
av någon äldre så för att inte ett barn skall bli skadad på grund av att en vikt faller på barnet 
så har det endast blivit införskaffade träningsredskap som man tränar med kroppsvikten. Alla 
träningsredskap är av Lappsets tillverkning för att hålla kvalité och enighet i parken.  
7.4 Bollplanen 
Bollarenan är av Lappsets tillverkning och där kan man spela olika fotbollsgrenar, inklusive 
badminton, volleyboll och korgboll. Planen har en spelyta på 22*11 meter och planen passar 
bra in genast till vänster varifrån man kommer in till parken.  
Figur 6. Detaljerad bild över en av Begas Bollards modell [hämtad: 7.4.2017]  
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7.5 Samlingsplatsen 
Samlingsplatsen är utgjord av bänkar med bord placerade i en cirkel. I centrum finns en stor 
cirkulär blomlåda medans runtom finns mindre cirkulära blomlådor med belysningspollare 
emellan.  
7.6 Område för de yngsta och lite äldre 
För de yngsta finns det sandlådor, gungor, fjädergungor, balansredskap, spinning maskin 
och aktivitetstorn och när de blir lite äldre så att de kan börja klättra mera säkert på egen 
hand kan de också börja klättra i näten och på parkourbanan.    
7.7 För tonåringar och äldre 
I denna ålder är det oftast lite mera fart och hastighet som tillfredsställer sinnet och till det 
finns parkourbanan att öva smidighet och hastighet. Om man gillar fart på hjul så finns 
pumptracken att åka på. Man kan använda de flesta åkdon på banan som inte har motor. 
Meningen med pumptracken är att man bygger upp fart genom att åka över guppar.  
7.8 Illustrerad plan av parken 
 I (figur 9) kan man se hur parken kommer se ut efter att den blivit klar. En skogsdunge 
planteras runt parken på de sidor som gränsar till bostadstomter. Skogsdungen skall 
fungera som ljuddämpare så att det ljus som kommer från parken inte skall störa boende 
kring parken lika mycket som det tidigare gjort. Den kommer bestå av en helt vanlig finsk 
blandskog det vill säga, det trädslag som är dominerande är exempelvis, björk, tall eller 
gran är mindre än tre fjärdedelar av skogsarealen. Den resterande procenten är av andra 
trädslag. (WWF Suomi, 2016) För att få en längre sträcka på gången så det går att skida 
och löpa längs den så har den fått en vågig formation. Det finns parkträd som är placerade 
längs med gången. Under dessa träd finns en cirkulär bänk som man annars kan sitta på 
eller om till exempel en äldre person är ut och gå kan han eller hon ta en paus vid 
bänkarna. Dessa bänkar har ett medelavstånd mellan varandra på 40–60 meter. Ett avstånd 
som kan vara het tillräckligt för en åldring så att han eller hon kan ta följande paus vid 
följande bänk så att han eller hon orkar gå hela vägen runt. Parkträden kommer bestå av 
ullungrönnar. E-träd menar (enligt Stad&Land nr 108/1992) att ullungrönnar inte behövs 
beskäras varje år. De är formbeskurna redan i plantskoleskedet och efter det behövs ingen 
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mera beskärning. Häcken som löper runt klätterpyramiden i mitten är av måbärsplantor. De 
är inte giftiga och de är helt ofarliga enligt (HNS, giftinformationscentralen, 2017). Alla 
områden förutom det området för de yngsta har säkerhetssand under hela området ifall det 
skulle hända sig att någon faller. Till de yngstas är det endast under själva lekredskapen 
som säkerhetssanden finns.  
 
8 Diskussion  
Till detta arbete var det Jakobstad stad som fungerade som beställare och till arbetet hörde 
att planera om Kråkholmens lekpark eftersom den är ganska ödslig och sliten. Jag fick fria 
händer med att göra vad som helst med parken så länge jag uppfyllde deras krav på vad de 
ville se att parken skulle bli. Jakobstad stads krav var, att parken skulle bli en så kallad 
”allaktivitetspark”. Namnet säger sig själv hur parken kommer vara men det fanns ingen 
allmän beskrivning på vad en sådan park skulle innehålla. Så jag beslöt mig om att skriva 
om tre andra faktorer som skulle påverka parken. Dessa tre faktorer kan man också koppla 
Figur 7.  Bild över den illustrerande kartan över parken ©Andreas Bäck [hämtad: 
17.4.2017] 
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samman med namnet ”allaktivitetspark” för de har lite med namnet att göra. Dessa tre 
faktorer är, jämställdhet, säkerhet och mångsidighet.  
Teorierna som jag skrev om i detta arbete var jämställdhet, säkerhet och mångsidighet. Jag 
beskrev varje teori, hur den fungerar, vad syftet och målet är med varje teori och slutligen 
hur det går att anpassa denna teori till ett förverkligande av varje teori i planeringen av 
parken.  
Varför jag valde dessa tre ämnen som byggstenar i min planering var att, jämställdhet, 
mångsidighet och trygghet är stora ämnen och viktiga i dagens samhälle. Eftersom det var 
inrutat från början att det skulle bli en allaktivitetspark som egentligen inte betyder något för 
en sådan definition finns inte så valde jag dessa tre byggstenar som lite skulle dra mot de 
mål som planeringen skulle uppnå från stadens sida.   
Enligt mig så uppfyller den planerade parken alla tre kategorier, parken är användarvänlig, 
det finns något för alla åldrar, det finns många aktiviteter och man kan även löpa, skida i 
parken ifall man vill. Själva planeringsstilen är fri och ingen viss stil har tillämpats.  
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